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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
  
2017 ᖺ 6 ᭶ 17 ᪥ࠊྡྂᒇᇛ⬟ᴦᇽ࡟࡚ྡྂᒇᐆ
⏕఍ࡢᐃᘧ⬟ࡀദࡉࢀࡓࠋ₇┠ࡢ᭱ᚋࡣࠊࠕ㑨㒴ࡢክ
㸦୍⅕ࡢክ㸧ࠖ ࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡍࡿࠕ㑨㒴࡛ࠖ࠶ࡿࠋⓑ
㖊ᕳࡁ࡟㑨㒴⏨ࡢ㠃ࢆ௜ࡅࡓ࿴ஂⲮኴ㑻ᖌࡢࢩࢸࡣࠊ
➃ṇ࡞ᡤస࡜ࡼࡃ࡜࠾ࡿኌ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺ேබᘊ⏕ࡢ
ክ࡜⌧ᐇࢆ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜₇ࡌࡁࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ᭤ࡣࠊ⌧ᐇ࡜ክࡢⴠᕪࡀせ࡛ࠊ₇⪅ࡢᕤኵࡢ
ぢࡏ࡝ࡇࢁࡶࡑࡇ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿክ
ᗁ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㅖᅜ୍ぢࡢ᪑ൔ㸦࣡࢟㸧
ࡀࢩࢸ㸦Ṛ⪅ࡸ㉸⮬↛ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿ୺ேබࡢኚ㌟ࡋ
ࡓጼ㸧࡟ฟ఍࠺ࠊࢩࢸࡣ᫇ㄒࡾࢆࡋ࡚ࡑࡢ୺ࡀ⮬ศ
ࡔ࡜࿌ࡆ࡚ᾘ࠼ࡿࠊ࣡࢟ࡢክ࡟ ᖺࡢጼ࡛⌧ࢀࡓࢩ
ࢸࡀᇳᚰࡸ᜼ᜟࢆㄒࡿࠊ࣡࢟ࡢᅇྥ࡟ࡼࡗ࡚ࢩࢸࡣ
ᡂ௖ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ᵓᡂࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ 
 ᾋࡁୡ㸦ே⏕㸧࡟㏞࠺ᘊ⏕ࡣࠊ᪑ᐟ࡛ぢࡓክ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡑࡢᮏ㉁ࢆᝅࡿࠋㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡣࠊ၈ࡢࠕᯖ୰
グࠖཬࡧࡇࢀࢆඖ࡟ࡋࡓࠕኴᖹグࠖࡢࠕ㯣⢣ክ஦ࠖ
࡟ᣐࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢎࡅ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋྫྷ࿡ࡍࡿࠋ 
 
2㸬ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡢෆᐜ࡜୺㢟 
  
ᮏ✏ࡣࠊ₇ฟࡸࢩࢸࡢ₇ᢏ࡟ゝཬࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋᑐ㇟ࡣࠊ₇๻ࡢ⥲య࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⬟࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ
⬮ᮏ࡛࠶ࡿࠕㅴ᭤࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
㸦1㸧ᴫせ 
⻎ᅜࡢ㟷ᖺ├⏕㸦ࢩࢸ㸧ࡣࠊே⏕ࡢఱࡓࡿ࠿ࢆồ
ࡵ࡚ᴆᅜࡢ⨺㣕ᒣ࡬ྥ࠿࠺ࠋࡑࡢ㏵୰ࠊ㑨㒴ࡢ㔛࡟
ᢞᐟࡋࠊᐟࡢዪ୺ே㸦࢔࢖㸧࠿ࡽࠕ᮶ࡋ᪉⾜ᮎࡢᝅ
ࡾࠖࢆ㛤ࡃ࡜࠸࠺୙ᛮ㆟࡞ᯖࢆ່ࡵࡽࢀࡿࠋ᪩㏿᫨
ᐷࢆࡋࡓᘊ⏕ࡣࠊᴆᅜࡢສ౑㸦࣡࢟㸧࡟㉳ࡇࡉࢀࠊ
⋤఩ࢆㆡࡿ࡜࿌ࡆࡽࢀ࡚⋤ᐑ࡟㐃ࢀ࡚⾜࠿ࢀࡿࠋ⋤
࡜ࡋ࡚ᰤ⳹ࡢ᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡍ࠺ࡕ࡟ 50 ᖺࡀ⤒ࡕࠊ኱
⮧㸦࣡࢟ࢷࣞ㸧࠿ࡽ௝⸆ࡢ㓇ࡀ⊩ୖࡉࢀ࡚ᐗ఍࡜࡞
ࡿࠋᚚ๓࡛ࡣ❺Ꮚ㸦Ꮚ᪉㸧ࡀ⯙࠸ࠊ⥆࠸࡚├⏕ࡶ⯙
ᴦࢆ⯙ࡗ࡚ᘺᰤࡢᰤ⳹ࢆ႐ࡪࠋࡍࡿ࡜ࡸࡀ࡚ࠊዪᚚ
᭦⾰ࡶ኱⮧ࡓࡕࡶᐑẊᴥ㛶ࡶᾘ࠼ኻࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ
ࡇ࡬ᐟࡢዪ୺ேࡀ⢖ࡢ㣗஦ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࿌ࡆ࡟᮶࡚ࠊ
├⏕ࡣᰤ⳹ࡀ඲࡚ክࡔࡗࡓ࡜▱ࡿࠋᙼࡣᝅࡾࢆᚓࡓ
࡜႐ࡧࠊᨾ㒓࡬ᖐࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸦2㸧ᵓᡂ 
 㔝ୖ㇏୍㑻ࠗトゎㅴ᭤඲㞟࠘࡟ᣐࡾࠊྠ᭩ࡢሙ㠃
ศࡅ࡟ἢࡗ࡚ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿࠋ
1㸧➨ 1 ሙ㸦ᗎࡢẁ㸧㸸၈ᅜࠊ㑨㒴ࡢ㔛 
ձ ᐟࡢዪ୺ேࡀࠊ௝⾡ࢆᚰᚓࡓே࠿ࡽᚓࡓࠊ᮶ࡋ᪉
⾜ᮎࡢᝅࡾࢆ㛤࠿ࡏࡿࠕ㑨㒴ࡢᯖࠖࢆᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿ
᪨ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
ղ ᘊ⏕ࡀⓏሙࡋࠊ௖㐨ࡶ㢪ࢃࡎⲉ↛࡜⏕ࡁࡿ⏕άࢆ
ᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵᴆᅜ⨺㣕ᒣࡢᬛ㆑㸦㧗ൔ㸧ࢆゼࡡࡿ᪨
ࢆゝ᫂ࡍࡿࠋ㐨⾜㸦ᆅㅴ㸧ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㑨㒴ࡢ㔛࡟฿
╔ࡍࡿࠋ 
ճ ᐟࡀỴࡲࡿ㸦ࢩࢸ࡜࢔࢖ࡢࡸࡾ࡜ࡾ㸧ࠋ 
մ ዪ୺ேࡢၥ࠸࡟ᛂ࠼࡚ᘊ⏕ࡀ᪑ࡢ┠ⓗࢆ࿌ࡆࡿ
࡜ࠊࠕ㑨㒴ࡢᯖ ࢆ່ࠖࡵ୍ࠊ ╧ࡢ㛫࡟⢖ࡢ㣗஦ࢆ⏝ព
ࡍࡿ࡜ゝ࠺ࠋ 
յ ᘊ⏕ࡣኳᜨ࡜ᛮ࠸ࠊ᪩㏿ࡑࡢᯖ࡛᫨ᐷࢆࡍࡿࠋ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
2㸧➨ 2 ሙ㸦◚ࡢẁ㸧㸸ᴆᅜࡢ⋤ᐑ㸦ክࡢ୰㸧 
ձ ᴆᅜࡢສ౑ࡀ⌧ࢀࠊᘊ⏕࡟⋤఩ࢆㆡࡿ࡜ࡢສᐃࢆ
ఏ࠼ࡿࠋ୙ᑂ࡟ᛮ࠺ᘊ⏕࡟ࠊສ౑ࡣ⍞┦ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ
ࡔ࡜ㄝ᫂ࡋࠊཧෆࢆᛴࡀࡏࡿࠋᘊ⏕ࡣኳ࡟ࡶ᪼ࡿẼ
ᣢࡕ࡛㍿࡟஌ࡿࠋ 
ղ 㞼㱟㛶࣭ 㜿ᡣẊ࡜࠸ࡗࡓᐑẊࡸ㒔ᇛࡢ⳹㯇ࡉࡀㄒ
ࡽࢀࡿ㸦ࢩࢸ࡜ᆅㅴ㸧ࠋ 
ճ ᅾ఩ 50 ᖺ࡟࠶ࡓࡾࠊ኱⮧ࡀᰤ⳹㛗ஂࢆᮇࡋ࡚௝
⸆ࡢ㓇ࢆ່ࡵࠊᘊ⏕ࡣࡇࢀࢆཷࡅࡿࠋ 
մ 㓇ᐗࡀദࡉࢀࠊ⯙ே㸦Ꮚ᪉㸧ࡀ⯙࠸ࠊᘊ⏕ࡶ⯙࠺ࠋ 
յ ࠸ࡘࡋ࠿᫬ࡀ㐣ࡂࠊᰤ⳹ࡢክࡀぬࡵ࡚ࡋࡲ࠺㸦ࢩ
ࢸ࡜ᆅㅴࡢ᥃ࡅྜ࠸㸧ࠋ 
3㸧➨ 3 ሙ㸦ᛴࡢẁ㸧㸸㑨㒴ࡢᐟᒇ 
ձ ᐟࡢዪ୺ேࡀ⢖ࡢࡈ㣤ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠸ࠊᘊ⏕ࢆ㉳
ࡇࡍࠋ 
ղ ᘊ⏕ࡣ┠ぬࡵࠊ50 ᖺࡢᰤ⳹ࡶ୍⅕ࡢክ࡞ࡢࡔ࡜
▱ࡾࠊே⏕ࡢ㏞࠸࠿ࡽゎࡁᨺࡘᬛ㆑ࡣࡇࡢᯖ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜Ẽ࡙ࡁࠊឤㅰࡋ࡚ᨾ㒓࡬࡜ᖐࡗ࡚࠸ࡃ㸦ࢩࢸ࡜
ᆅㅴࡢ᥃ࡅྜ࠸㸧ࠋ 

㸦3㸧୺㢟
ୖグࡢࡼ࠺࡟ෆᐜࡶᵓᡂࡶ༢⣧࡛࠶ࡿࠋ⏕ࡁ᪉࡟
㏞࠺㟷ᖺࡀ᫨ᐷࡢክ࡟ࡼࡗ࡚ே⏕ࡢᮏ㉁ࢆᝅࡿࠊࡇ
ࢀࡔࡅࡢෆᐜࡀክ࡜⌧ᐇࡢ 㑏ࠊ୍㟷ᖺ࡜ᖇ⋤࡜࠸
࠺❧ሙࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡢ୰࡟➃ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡀࠕసࡾ≀ㄒࠖࡔࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊࡣࡓࡋ࡚ㄞ
⪅࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
㔝ୖẶࡣࠊክ࡟ࡼࡿ୺ேබࡢኚ໬ࢆ㔜ࡃぢ࡚ḟࡢ
ࡼ࠺࡟ゝࡗࡓࠋ 
༢࡞ࡿ㐟ᴦ≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐟ᴦࢆࡑࡢ୍ᡂศ࡜ࡋ
࡚ᣢࡘᡙ᭤ⓗᵓᡂࡢୖ࡟❧ࡗ࡚ࢄࡿࠋ୺ேබࡢ
ᚰቃࡶ୍⅕ࡢክࢆ୰࡟⨨࠸࡚ࠊ㓰ࡵࡓᘊ⏕ࡣࡶ
ࡣࡸᐷࡿ๓ࡢᘊ⏕࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡛࡟୍኱஦ࢆయ
ᚓࡋࡓᚓ⬺ࡢே࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸯㸧 
ࡇ࠺ࡋࡓ⌮ゎࢆᨭ࠼ࡿࡢࡣࠊᰤ⳹࡟࠶ࡿ୺ேබࡢ
㧗ᥭࢆ⳹㯇࡞❶ྃࢆ㐃ࡡࡓㅴ࡜ዌᴦࢆ⫼ᬒ࡟⯙࠸⾲
ࡋࠊ⌧ᐇ࡟㏉ࡗ࡚ࡢ㦫ࡁ࡜ࡑࢀࡀⴠ⫹࡛ࡣ࡞ࡃᝅࡾ
ࡢ႐ࡧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿࠊࢩࢸࡢᢏ㔞࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㑨㒴ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊཎ඾ࡣ࡝࠺㋃ࡲ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
 
3㸬ࠕኴᖹグ࣭㯣⢣ክ஦ࠖࡢෆᐜ࡜୺㢟 
  
ㅴ᭤ࠕ㑨㒴 ࡢࠖస⪅ࡣࠊࠕ஧ⓒ༑␒ㅴ┠㘓㸻ほୡኴ
ኵṔ௦஧ⓒ༑␒ㅴ᧝సグࠖ࡟ࠕඖΎࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽୡ㜿ᘺ࡜ࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ୙᫂࡜ࡍࡿグ㘓㸦ࠕ⬟స⪅
௜ 㸧ࠖࡶ࠶ࡿࠋୡ㜿ᘺస࡜ࡍࡿ㈨ᩱࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࠊᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶୡ㜿ᘺ᫬௦ࡍ࡞ࢃࡕ 14 ୡ⣖ᮎᮇ࠿ࡽ 15 ୡ⣖
୰ᮇࡢస࡛ࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ1370 ᖺ㡭࡟ࡣᡂ❧ࡋࡓ࡜
ࡉࢀࡿࠕኴᖹグࠖࢆࠕ㑨㒴ࠖస⪅ࡀཧ↷ࡍࡿࡢࡣࠊ
↓⌮ࡀ࡞࠸ࠋ௨ୗࠊ㛗㇂ᕝ➃ᰯὀ࣭ヂࠗ᪥ᮏྂ඾඲
㞟࠘ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
 
㸦1㸧ෆᐜ࣭ᵓᡂ 
 ࠕ㑨㒴ࡢክࠖࡢヰࡣࠊࠕ㯤ᱱ༗⅕ࡢክࡢ஦ 㸦ࠖࠕᱱࠖ
ࡣṇࡋࡃࡣࠕ⢣ 㸧ࠖࡢ㢟࡛㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕୡ㛫࡟ᐃ┦
࡞ࡁ஦ࢆࡤࠊ಑ࡢㅗ࡟ࡶክᗁ࡜ࡇࡑ⏦ࡋ⩦ࡣࡋ࡚ೃ
࡬ࠖ࡜᭩ࡁฟࡉࢀࠊࠕ⪷ே࡟ክ࡞ࡋ ࠖࠕዴክᗁἻᙳࡢ
௖ㄝࠖࠕ኱ᵘ⽥ᐑ༡ⰼࡢክ ࠖ࡞࡝ࡢㅗࡸヰ㸦㢟ྡࡢࡳ㸧
ࢆᣲࡆࡓᚋࠊࠕṦ࡟࠶ࡣࢀ࡟ࢆ࠿ࡋࡁࡣࠊ㯤ᱱ༗⅕ࡢ
ክ࡟࡚ೃࡩ࡞ࡾࠖ㸰㸧࡜ࠊክ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢࡣ࠿࡞ࡉࡢ
඾ᆺ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
1㸧㑨㒴ࡢᯖ࡛╀ࡿ 
 ᫬௦ࡣ₎ᮅࠋᡯ⬟㇏࠿ࡔࡀ㈋ࡋ࠸㟷ᖺᘊ⏕ࡣࠊ㈼
ᡯࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪺࠸࡚ᴆᅜ࡬㉱ࡃ㏵୰ࠊ㑨㒴࡛ఇ
ᜥࡍࡿࠋ኱✵ࢆ㏻㐣ࡋ࡚࠸ࡓᅇ㐨ே࡜࠸࠺௝ேࡀࠊ
ᘊ⏕ࡢ㢪࠸ࢆ៯ࢀࢇ࡛ᐩ㈗ࡢክࢆぢࡏࡿᯖࢆ㈚ࡋ୚
࠼ࡓࠋ 
2㸧ᰤ⳹ࢆ࿡ࢃ࠺ 
 ᴆᅜࡢㅖ౳࠿ࡽ౑⪅ࡀ᮶࡚ࠊከࡃࡢ㐍≀ࢆࡶࡗ࡚
ᘊ⏕ࢆྊࡋฟࡍࠋㅖ౳ࡢ㤋࡛ࡣࠊྠᖍࡋࡓᴆ⋤࠿ࡽ
ᨻ㐨ࡸරἲ࡟ࡘ࠸࡚ၥࢃࢀࠊࡑࡢ⟅࠼ࡀㅖ౳ࢆឤ᭹
ࡉࡏࡓࠋᴆ⋤ࡣᙼࢆ኱⮧࡟௵ࡌࠊࡸࡀ࡚஧༑ᩘᖺࡀ
⤒ࡘࠋᴆ⋤ࡀᛴṚࡋࠊᴆࡢጲࡣᅜࡢᏑஸࢆ᱌ࡌ࡚⮬
ࡽᘊ⏕ࡢጔ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ௨ᚋࠊ⨾ࡋ࠸⾰᭹ࡸ㉕ἑ࡞㣗஦ࠊከࡃࡢᐈࢆᣍ࠸
࡚ࡢ㓇ᐗ࡞࡝ࠊᴦࡋࡳࢆᑾࡃࡋ࡚ 51 ᖺ┠࡟⏨Ꮚࡀ
⏕ࡲࢀࡿࠋ኱⮧ࡓࡕࡣࡇࡢᏊࢆᴆ⋤࡟༶ࡅࡿࠋ࿘㎶
Ẹ᪘ࡶᚑ࠸ࠊㅖ౳ࡶ᮶ᮅࡋ࡚ᅜࡣᰤ࠼ࡓࠋ 
 ⋤Ꮚࡀ 3 ṓ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊὝᗞ†࡟ 3 ༓వ⯺ࡢ⯪
ࢆᾋ࠿࡭ࠊᩘⓒ୓ࡢ㢼ὶேࢆ㞟ࡵ࡚ᐗࢆദࡍࠋࡑࡢ
⨾ࡋࡉࡣࠊᲙኳࡸᖇ㔘ኳࡢᐑẊࢆࡋࡢࡄ࡯࡝࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ3 ᖺ 3 ࣨ᭶ࡢḼᴦࡀ⤊ࢃࡿࡇࢁࠊ⋤Ꮚࢆᢪ࠸࡚
ᡙࢀ࡚⯪➃࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓኵேࡀࠊㄗࡗ࡚⋤Ꮚ࡜ඹ࡟
†࡟ⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
3㸧┠ぬࡵ࡚ᝅࡿ 
 ౝ⮧ࡀ࠶ࢃ࡚㦁ࡄኌ࡛ࠊᘊ⏕ࡣ┠ぬࡵࡿࠋ᣺ࡾ㏉
ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ 51 ᖺࡢḼᴦࡶ᫨㣗᫬ࡢ୍╀ࡾ࡟㐣ࡂ࡞
㸫㸫
ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࢆࡵࡄࡗ࡚ 
 
࠿ࡗࡓࠋᘊ⏕ࡣࠊ୍⏕ࡢᴦࡋࡳࡶ╀ࡾࡢ୰ࡢክࡔ࡜
ᝅࡾࠊᴆᅜ࡬ࡣ⾜࠿ࡎ࡟㐘ୡࡋ࡚ࠊ⤊⏕ྡ฼ࢆồࡵ
ࡿᚰࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦2㸧୺㢟 
㈋ࡋ࠸㟷ᖺࡀᴆᅜ࡬㉱ࡃ㏵୰ࠊ㑨㒴ࡢᯖ࡛ぢࡿክ
࡛ᰤ㐩ࢆᯝࡓࡋࠊ┠ぬࡵ࡚ࡑࡢࡴ࡞ࡋࡉࢆᝅࡿ࡜࠸
࠺኱➽࡟࠾࠸࡚ࠊㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖ࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋㅴ᭤ࡀ
ࡇࡢヰࢆୗᩜࡁ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋ 
᪑࡟ฟࡿ㟷ᖺࡢ┠ⓗࡣᡯࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᰤ㐩ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⏕ࡁ᪉ࢆồࡵ࡚ၿ▱㆑ࢆゼࡡࡿㅴ᭤ࡢ
タᐃ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡀࠊᰤ⳹ࡢᥥ෗ࡣලయⓗ࡛ࠊࡑࢀ
ࡺ࠼ࠊࡑࡢᬯ㌿ࡢ⦕࡛┠ぬࡵࡿ࡜࠸࠺ᒎ㛤ࡣࠊྡ฼
ࡢࡴ࡞ࡋࡉࢆᝅࡗ࡚㐘ୡࡍࡿ࡜࠸࠺ᖐ⤖ࢆ෇⁥࡟ᑟ
࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ฟⓎⅬࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊㅴ᭤࡜ኴᖹグࡢ୺㢟ࡣ࡯
ࡰྠࡌ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ 
 
4㸬ࠕᯖ୰グࠖࡢෆᐜ࡜୺㢟 

ࠕᯖ୰グࠖࡣࠊ୰၈࡟ά㌍ࡋࡓỿ᪤῭ࡀⴭࡋࡓ≀
ㄒ࡛ࠊᚋ࡟ఏወ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ᪤῭ࡣṔྐᐙ࡛ࠊྑᣠ
㑇ྐ㤋ಟ᧝ࡸ♩㒊ဨእ㑻ࡢ⫋ࢆṔ௵ࡋࡓࠋ
 
㸦1㸧ෆᐜ
ḟࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㛤ඖ୐ᖺࠋ㐨ኈ᭷࿅⩝⪅ࠊᚓ⚄௝⾡ࠋ⾜㑨㒴㐨
୰ࠊᜥ㑰⯋ࠊᦤᖗᘱᖏࠊ㞃ᄷ⪋ᆘࠋಂぢ᪑୰ᑡ
ᖺࠋ஀ᘊ⏕ஓ㸱㸧
ࡇࡇ࡟ࡣᖺྕࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡎⓏሙࡍࡿࡢ
ࡣ࿅⩝࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡣࠊ⋞᐀ᮅࡢྐᐇࢆ㋃ࡲ࠼
࡚࠸ࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ௨ୗࠊෆ⏣Ἠஅຓ࣭
஝୍ኵᰯὀ࣭ヂࠗ᪂㔘₎ᩥ኱⣔࠘࡟ᣐࡗ࡚ෆᐜࢆࡲ
࡜ࡵࡿࠋ
1㸧㑨㒴ࡢᯖ࡛╀ࡿ
㛤ඖ 7 ᖺࠊ㐨ኈ࿅⩝ࡀ㑨㒴ࡢᐟᒇ࡛ఇࢇ࡛࠸ࡿ࡜
⏣ࢇࡰ࡬⾜ࡃ㏵୰ࡢᘊ⏕ࡀ᮶ྜࢃࡏࡓࠋḼㄯࡍࡿ࠺
ࡕ࡟⮬㌟ࡢே⏕ࢆჃࡃᘊ⏕࡟ࠊⱞ③ࡶ⑓ࡶ࡞࠸ࡢ࡟
Ⴣࡃࢃࡅࢆၥ࠺࡜ࠊຌྡࢆ❧࡚࡚┦ᑗ࡜࡞ࡾࠊ㉕ἑ
࡟ᬽࡽࡋࠊᐙࢆᰤ࠼ࡉࡏ࡚ึࡵ࡚ᴦࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࡢ
࡟ࠊᏛⱁ࡟⚽࡛ࡓ⮬ศࡀ࠸ࡲࡔ㔝Ⰻ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀⱞ③ࡔ࡜ゝ࠺ࠋࡑࡇ࡛⩝ࡣᄞ୰࠿ࡽᯖࢆฟࡋࠊ
ᮃࡳࡢࡼ࠺࡟ᰤ㐩ࡉࡏࡼ࠺࡜ゝࡗࡓࠋᯖࡢ୧➃࡟ࡣ
✰ࡀ✵ࡅ࡚࠶ࡾࠊᘊ⏕ࡀ㢌ࢆࡘࡅࡿ࡜✰ࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡾ᫂ࡿࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡬ධࡿ࡜⮬ศࡢᐙ࡟╔࠸ࡓࠋ
2㸧ᰤ⳹ࢆ࿡ࢃ࠺
ᩘࣨ᭶ࡋ࡚ᓲẶࡢፉࢆࡵ࡜ࡿࠋጔࡣ⨾ࡋࡃࠊ㈈⏘
ࡶቑ࠼ࡓࠋ⩣ᖺࠊ㐍ኈ࡟ྜ᱁ࡋ࡚⛎ᰯ㸦ᰯ᭩㑻㸧࡜
࡞ࡿࠋ௨ᚋࠊ ༡ࡢᑚࠊ┘ᐹᚚྐࠊ㉳ᒃ⯋ே࣭▱ไ
ワࢆṔ௵ࡋࠊྠᕞࠊࡉࡽ࡟㝐ᕞࡢ∾㸦㛗ᐁ㸧࡟ᑵ࠸
ࡓࠋᘊ⏕ࡣᅵᮌᕤ஦ࡀዲࡁ࡛ࠊ㝐す࠿ࡽ㐠Ἑࢆ᥀ࡗ
࡚⯪ࡀ㏻ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡢ࡛ࠊேࠎࡣ႐ࡧࠊ▼☃ࢆ
ᘓ࡚ࡓࠋ
Ựᕞ࡟㌿௵ࡋࠊἙ༡㐨᥇ゼ౑࡜࡞ࡾࠊྊ㑏ࡉࢀ࡚
ி඙ࡢᑺ㸦㛗ᐁ㸧࡟ᑵ௵ྤࠋ ⶽࡀ౵ᨷࡍࡿ࡟ཬࢇ࡛ࠊ
ⓚᖇࡣᘊ⏕ࢆᚚྐ୰୥࣭Ἑす㐨⠇ᗘ౑࡟௵ࡌࡿࠋᙼ
ࡣᩛ୐༓ࢆウࡕྲྀࡾࠊᅜᅵࢆᗈࡆࠊᇛሰࢆ⠏࠸ࡓࡢ
࡛ࠊ㎶ቃࡢேࡣ▼☃ࢆᘓ࡚࡚ㆭ࠼ࡓྣࠋ 㒊⑝㑻࡟㌿
ࡌࠊᡞ㒊ᑦ᭩වᚚྐ኱ኵ࡟ୖࡗࡓࠋΎࡃ㔜ཌ࡞ே᯶
ࡣேࠎࡢ㥆ࢀぶࡋࡴ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᐓ┦࡟␯ࡲ
ࢀ࡚㣕ㄒࢆࡶࡗ࡚➃ᕞࡢ่ྐ࡟ᕥ㑄ࡉࢀࡓࠋ
3 ᖺᚋࠊྊ㑏ࡉࢀ࡚ᖖౝ㸦ౝᚑ㸧࡜࡞ࡿࡸࠊ᫬ࢆ
࠾࠿ࡎྠ୰᭩㛛ୗᖹ❶஦㸦୰᭩௧࡛ᐓ┦⫋㸧࡟ᑵࡁࠊ
୰᭩௧ⷜᔞࠊౝ୰、ගᗞ࡜ඹ࡟༑వᖺ㛫ᨻົࢆᇳࡿࠋ
ኳᏊࡢ࿨ࢆ᪥࡟ఱᗘࡶཷࡅࠊၿࢆ㐍ࡵ࡚ᝏࢆṆࡵࡉ
ࡏࡓࡢ࡛ࠊྡᐓ┦࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊྠ൉ࡀጊ
ࡳࠊ㎶ቃࡢᑗ㌷࡜⤖ࢇ࡛ㅛ཯ࢆ௻࡚࡚࠸ࡿ࡜ㆷゝࡍ
ࡿࠋㄪᰝࡢສ࿨ࡀୗࡾࠊ㐊ᤕࡉࢀࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊ
⮬ศࡣᒣᮾ࡟ఫࢇ࡛⏣ᆅࢆ 30 ⏫Ṍᣢࡕࠊ㣚࠼෾࠼
ࢆࡋࡢࡄ࡟ࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ࠊ࡝࠺ࡋ࡚ᐁ⚘ࢆồ
ࡵࡓࡢ࠿ࠊ௒ࡸ⢒ᮎ࡞⾰᭹ࢆ╔࡚㤿࡛㑨㒴ࡢ⾤㐨ࢆ
⾜ࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸࡜ጔᏊ࡟ㄒࡾࠊ⮬ลࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓࠋጔࡀṆࡵࠊṚࢆචࢀࡿࠋ␲࠸ࢆ᥃ࡅࡽࢀࡓ⪅ࡣ 
඲࡚Ṛࢇࡔࡀࠊᘊ⏕ࡔࡅࡣᐌᐁ࡟ຓࡅࡽࢀࠊ㦲ᕞ࡬
ὶࡉࢀࡓࠋ
 ᩘᖺᚋࠊⓚᖇࡣᘊࡢ↓⨥࡟Ẽ࡙࠸࡚ࠊ୰᭩௧࡜ࡋࠊ
⇩ᅜබ࡟ᑒࡌ࡚ឿࡋࢇࡔࠋᘊࡣ 5 ேࡢ⏨Ꮚࢆࡶ࠺ࡅ
ࡓࡀࠊⓙᡯ▱ࡀ࠶ࡾࠊೝࡣ⪃ຌဨእ㑻ࠊఏࡣౝᚚྐࠊ
఩ࡣ኱ᖖࡢ୥ࠊೆࡣ୓ᖺ┴ࡢᑚࠊೄࡣ᭱ࡶ㈼ࡃ࡚
28 ṓ࡛ᕥ〴㸦ᕥ┦㸧࡟࡞ࡗࡓࠋጻᡉࡣⓙேᮃࡢ࠶
ࡿᐙ᯶࡛ࠊᏞࡶ༑వே࡛ࡁࡓࠋ  
 ᙼࡣ 50 వᖺࡢ㛫࡟ 2 ᗘ㎶ᆅ࡟ὶࡉࢀࠊ2 ᗘᐓ┦
࡜࡞ࡗࡓࠋ఩ࢆᴟࡵࠊ㉕ἑ࡜㐟ࡧࢆዲࡳࠊ㈷ࡗࡓ⏣
ᆅࠊ㑰Ꮿࠊ⨾ዪࠊ㥴㤿ࡣᩘ࠼ษࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᚋᖺ⪁࠸࡚㎡⫋ࢆ㢪࠺ࡶチࡉࢀࡎࠊ⑓࡟⮩ࡍ࡜ྡ
་ࡸ⸆ࢆ㈷ࡗࡓࠋ⮫⤊࡟ཬࢇ࡛ୖ⾲ᩥࢆዊࡿ࡜ⓚᖇ
ࡶ㦛㥽኱ᑗ㌷ࡢ㧗ຊኈࢆぢ⯙ࢃࡏࡿ࡜ࡢペࢆୗࡍ
ࡀࠊࡑࡢ᪥ࡢኤ᪉ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
3㸧┠ぬࡵ࡚ᝅࡿ 
ᘊ⏕ࡣ࠶ࡃࡧ࡜ࡢࡧࢆࡋ࡚┠ぬࡵࡓࠋࡍࡿ࡜ᐟᒇ
࡛ᐷ࡚࠸࡚ࠊ࿅⩝ࡀഐࡽ࡟ᆘࡋࠊ୺ேࡣ㯩ࢆ⵨ࡋ࡚
࠸ࡿࡀ⵨ࡋୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᘊ⏕ࡣ㣕ࡧ㉳ࡁ ࡚ࠕክ
ࢆぢ࡚࠸ࡿ㛫ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡜ゝ࠸ࠊ࿅⩝ࡣࠕே⏕ࡢ
ᰤ㐺ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ ࡜ࠖゝࡗࡓࠋᨺᚰࡋ࡚࠸ࡓ
ᘊ⏕ࡣࡸࡀ࡚ࠊࠕྡ㄃࡜᜝㎯ࡢ㐨⛬ࠊᅔ❓࡜ᰤ㐩ࡢ
㐠࿨ࠊᡂຌ࡜ኻᩋࡢ㐨⌮ࠊ⏕࡜Ṛࡢᐇ᝟ࡣࡍࡗ࠿ࡾ
ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣඛ⏕ࡀ⚾ࡢḧᚰࢆṆࡵࡿ᪉ἲ
ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡡࠋ࠶ࡾࡀࡓࡃᩍ࠼ࢆ࠾ཷࡅࡋࡲࡍࠖ
࡜♩ࢆ㏙࡭ࠊ୎㔜࡟࠾㎡൤ࢆࡋ࡚ཤࡗࡓࠋ
 
㸦2㸧୺㢟 
 ே⏕࡟୙‶ࢆᣢࡘ㟷ᖺࡀ㐨ኈࡢᣢࡘ୙ᛮ㆟࡞ᯖ࡟
ࡼࡗ࡚ᰤ⳹ࢆ࿡ࢃ࠸ࠊ┠ぬࡵ࡚ࡑࡢᮏ㉁ࢆぬࡿ࡜࠸
࠺ෆᐜࡔࡀࠊࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿヰࡣ၈௦௨๓࠿ࡽ࠶ࡗࡓ
㸦౛࠼ࡤභᮅ᫬௦ࡢࠕᗃ᫂㘓 㸧ࠖࡽࡋ࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢసရࡣ༢⣧࡞⚄௝㆓࡛ࡣ࡞࠸ࠋ┠ࢆ
ᘬࡃࡢࡣࠊᘊ⏕ࡀṔ௵ࡍࡿᙺ⫋ࡀከᙬ࡛ࠊᾋỿࡶࢲ
࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᘊ⏕ࡢᰤ㐩㐣⛬࡟ࡣࠊᶒ
㛛㈗᪘࡛࡞ࡃ࡜ࡶヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚㧗ᐁ࡜࡞ࡿ㐨ࡀ㛤࠿
ࢀࠊ⫋ᤸ࡛ࡢാࡁዴఱ࡛ᅜᨻࢆᇳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓ၈
௦ࡢᨻ἞⎔ቃࡀ๓㠃࡟ᢲࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஝Ặࡣࠊ
ᘊ⏕ࡢୡ⏺ࡣࠕ⋞᐀ᮅࡢṔྐⓗ஦ᐇࢆࡑࡢࡲࡲࠊࡋ
࠿ࡶ⦅ᖺⓗ࡟⧞ࡾ㎸ࢇ࡛࠶ࡿࠖ㸲㸧ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㛤ඖ 7
ᖺ㸦719㸧࠿ࡽኳᐆᖺ㛫㸦742㹼755㸧ᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚
ࡢṔྐⓗ஦ᐇࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢసရࡀᑠㄝ࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡍࢀࡤࠊ㟷ᖺࡀ
ክࢆ㏻ࡋ࡚ே⏕ࡢᐇ┦ࢆᝅࡿ࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗㄝヰ࡟ࠊ
᫬௦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆࡲ࡜ࢃࡏࡓຌ࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࠕᯖ୰グ ࡸࠖࠕே⹡ఏ ࠖࡀ┒၈ᮎ࠿ࡽ୰၈࡟࠿ࡅ࡚
ࡢᨻ἞ⓗ࣭♫఍ⓗΰ஘㸦Ᏻྐࡢ஘㸧ࢆ⫼ᬒ࡟ᡂ❧ࡋ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋᐁ൉ࡸ▱㆑㝵⣭ࡣ
⮬㌟ࢆᜄࡴᚰࡢ⿬࡟୙Ᏻࡸ↓ຊឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡣࡎ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀసရ࡟ᢞᙳࡉࢀࡿࡢࡣ⮬↛ࡔ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋリࡀ∉⇍ࡋࠊᩥ❶࡬ࡢ᪂Ẽ㐠ࡶ㛤ࡅࡘࡘ࠶ࡗ
ࡓ୰࡛ࡶࠊఏወࡣ᛹␗ࡸወ⍞࡟௬クࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓᛮ
࠸ࢆ⾲⌧ࡍࡿᙧᘧ࡜ࡋ࡚ዲ㐺࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕᯖ୰グࠖࡢ୺㢟ࡣࠕ㑨㒴ࡢᯖ ࠖࠕ㑨㒴ࡢክࠖ࡜࠸
ࡗࡓᡂㄒ࡟㞟⣙ࡉࢀࠗࠊ ᗈ㎡ⱌ㸦➨஧∧㸧࠘ ࡀࠕேࡢ
ୡࡢᰤᯤ࣭┒⾶ࡢࡣ࠿࡞࠸ࡓ࡜࠼ࠖ࡜ࡍࡿࡢࢆࡣࡌ
ࡵࠗࠊ ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ ࠘࡞࡝௚ࡢ㎡᭩࡛ࡶྠᵝ࡟ゎ㔘ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓὀ㸯㸧ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗᐃ㞞ᘯẶࡣࠊᘊ⏕ࡢࡑࡶࡑࡶࡢ␲
ၥࡀࠕ࿃Ṉⱗ⏕⪥ࠊఱ㐺அㅝ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ࿅⩝ࡢᛂ⟅
ࡀࠕṈ୙ㅝ㐺ࠊ⪋ఱㅝ㐺࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊ
సရࡢᮏ㉁ࡣே⏕ࡢࠕ㐺ࠖ࡜ࡣఱ࠿࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸
࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸳㸧ࠋ࿅⩝ࡀ♧ࡋࡓࡢࡣࠊᰤ㐩ࢆ㐙ࡆᰤ⳹
ࡢ୰࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠊࡑࡢክࡢෆᐜࡑࡢࡶࡢࡀᘊ⏕ࡢ
ᮃࢇࡔࠕ㐺ࠖࡢᐇែ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ
ᘊ⏕ࡣ⩝ࡢゝⴥࢆ⋵࿡ࡋࠊࠕኵᑋ㎯அ㐨ࠊ❓㐩அ㐠ࠊ
ᚓ႙அ⌮ࠊṚ⏕அ᝟ࠊ┗▱அ▯ࠋṈඛ⏕ᡤ௨❅࿃ḧ
ஓࠋᩒ୙ཷᩍࠖ࡜ཷࡅṆࡵࡓࠋே㛫ࡢ㝿㝈࡞࠸ḧᮃ
ࡢᯝ࡚ࡣ㈘ㅷࡸṚ࡛࠶ࡾࠊࠕ㐺࡛ࠖ ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ≀ㄒ
ࡢ୺㢟ࡣࠊḧᮃࢆᢚ࠼࡚⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠕ㐺ࠖࡔ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊே⏕ࡢࡣ࠿࡞ࡉ㸦↓ᖖほ㸧ࡢ⾲᫂
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢぢゎࡣࠊᐁ൉♫఍࡟࠶ࡗ࡚ᾋࡁỿࡳ
ࡋࡓỿ᪤῭ࡢၥ㢟ព㆑࡟ࡶ༶ࡋࠊഴ⫈࡟್ࡍࡿࠋ

5㸬ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡢ≉㉁ 
 
 ඾ᣐ࡜ࡉࢀࡿࠕኴᖹグࠖ࡜ࠕỿ୰グࠖ࡜ࡢ␗ྠࢆ
ぢࡘࡘࠊㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡢ≉㉁ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠋ  
 
㸦1㸧3సရࡢ␗ྠ 
 ࠕㅴ᭤ࠖ࡜ࠕỿ୰グࠖ࡜ࠕኴᖹグࠖࡢ␗ྠࢆࠊ୕
ከ⏣ᩥᜨẶࡣࠕㅴ᭤ࠗ㑨㒴࠘ࡢᡂ❧࡜ࡑࡢ⫼ᬒࠖ࡟
࠾࠸࡚ࠊձᘊ⏕ࡢ㢪ᮃࠊղᐟࡢዪ୺ேࡢᙺ๭ࠊճສ
౑ࡢᙺ๭ࠊմ㑨㒴ࡢᯖ࡜ࡑࡢຠຊࠊյ⌧ᐇࡢሙ㠃ᥥ
෗ࠊնክࡢሙ㠃ᥥ෗ࠊշክ࠿ࡽぬࡵࡓᚋࡢᘊ⏕ࡢቃ
ᆅࠊ࡜࠸࠺ 7 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡲࡎࠊ
ࡇࢀ࡟ἢࡗ࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 ୕ከ⏣Ặࡣࠊ7 ࡘࡢ࠺ࡕմշࡣ࿴₎ࡢ඾ᣐ࡜ㅴ᭤
ࡣ୍⮴ࡍࡿ࡜ゝ࠺ࠋᯖ࡟ࡼࡗ࡚ᘊ⏕ࡀክࡢୡ⏺୍࡛
⏕ࢆ㜀ࡋࡓࡇ࡜ࡣ 3 ⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿ࠿ࡽࠊմࡣࡶࡗ࡜
ࡶ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ௚ࡢ 2 ⪅࡛ࡣ௝ேࡀࠊㅴ᭤࡛ࡣᐟ
ࡢዪ୺ேࡀᯖࢆΏࡍⅬࡀ␗࡞ࡿࠋ୺ேࡣ௝⾡ࢆ⾜࠺
ே࠿ࡽㆡࡽࢀࡓࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᘊ⏕࡟┤࡟᥋ࡋ࡚࠸
࡞࠸ศࠊ㐨ᩍⓗ࡞㊃ࡀⷧࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶぢ࠼ࡿࠋ  
շ࡟ࡘ࠸࡚Ặࡣࠊㅴ᭤࡛ࡣồ㐨ࡢᮃࡳࢆྔ࠼࡚ᝅ
ࡾࠊ௚ࡢ 2 ⪅ࡣᰤ㐩ࡢ㢪ᮃ࡟཯ࡋ࡚ᝅࡿ࡜࠸࠺㐪࠸
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊே⏕ࡢᚰ⌮ࢆᝅࡿ୺㢟࣭⤖ᮎ࡟࠾࠸
୍࡚⮴ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊㅴ᭤ࡣ඾ᣐࢆᛅᐇ࡟㋃ࡲ࠼࡚
࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖࠊ ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ
⌧ᐇୡ⏺࡛ࡢ⏕ࡁ᪉ࢆᚿྥࡍࡿࠕỿ୰グࠖ࡜ฟ㞳࣭
㐘ୡ࡟⤖ࡪ௚ࡢ 2 ⪅ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௚ࡢ 5 ࡘ࡟ࡘ࠸࡚୕ከ⏣Ặࡣࠊㅴ᭤࡜඾ᣐ㸰⪅࡜
㸫㸫
ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࢆࡵࡄࡗ࡚ 
 
ࡢ┦㐪ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋձ࡟ࡘ࠸࡚Ặࡣࠊㅴ᭤ࠕ㑨
㒴࡛ࠖࡣ௖ᩍⓗ㢪ᮃ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㸰⪅ࡀ❧㌟ฟୡ࡛࠶
ࡿࡢ࡜␗࡞ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࠊ஘ୡ࡟࠶ࡗ࡚᮶
ୡࢆ㢪࠺ேࠎࡢᬑ㐢ⓗ࡞⌧㇟࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ
࠼ࠊㅴ᭤࡛ࡢ௖㐨ᚿྥࡣከ࠸࡜ࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋ␗Ꮡࡣ
࡞࠸ࡀࠊշ࡜ࡢ↷ᛂࡶព㆑ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋղճࡣ⬟
ࡢ₇ฟ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡞ࡢ࡛ᥐࡃࠋյ࡟㛵ࡍࡿᣦ᦬ࡢ
୰࡛ࡣࠊ୺ேබᘊ⏕ࡀᐟᒇ࡟⮳ࡿ⤒⦋ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
ࠕỿ୰グ ࡣࠖ㔝Ⰻ௙஦࡟ฟࡿ㏵୰ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪥ᖖࡢ୰
࡛ࠊㅴ᭤࡜ࠕኴᖹグࠖࡣᴆᅜ࡬ࡢ㏵ḟࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪥
ᖖ࠿ࡽ㞳⬺ࡢ㐣⛬࡛ࠊ࡜࠸࠺┦㐪ࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊㅴ᭤
ࠕ㑨㒴ࠖࡢ┤᥋ࡢ඾ᣐࢆ♧၀ࡍࡿࡼ࠺࡛⯆࿡῝࠸ࠋ 
୕ከ⏣Ặࡣն࡟㛵ࡋࠊࠕỿ୰グ ࡢࠖ⌧ᐇᛶ㸦ฟୡ࡜
ኻ⬮㸧࡟ᑐࡍࡿㅴ᭤࡜ࠕኴᖹグ ࡢࠖ㠀⌧ᐇ⏕㸦ᴆ⋤ࠊ
ᴆ⋤ࡢዪ፵㸧ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࠊㅴ᭤ࡀཎᣐࡼࡾࡶࠕኴᖹ
グ ࡟ࠖᣐࡗࡓ࡜ゝ࠸ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ 
ㅴ᭤ࠗ㑨㒴࠘ࡢᒣሙࡣክࡢሙ㠃ࡔࡀࠊ๻໬ࡋࡓ
ሙྜࠊ⌧ᐇⓗ࡞ฟୡ≀ㄒࢆ₇ࡌࡿࡼࡾࡶࠊᗢẸ
ࡀ✺ዴ࡜ࡋ࡚ᕧ୓ࡢᐩ࡜ᶒຊ࡜ྡ㄃ࢆᡭ୰࡟཰
ࡵࡿክ≀ㄒࢆ₇ࡌࡿ᪉ࡀࠊほᐈ࡟ᙉⅯ࡞࢖ࣥࣃ
ࢡࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊほࡿ⪅ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡃࠋ
ㅴ᭤࡛ࡣヰࡢ㠃ⓑࡉ࡜ྠ᫬࡟どぬⓗ࡞㠃ⓑࡉࡶ
㏣ồࡋࠗࠊ ኴᖹグ ࡟࠘ೌ࠸ࠊᴟ➃࡞ᰤ⳹≀ㄒࢆᒎ
㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸴㸧 
 ࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ࢆ᩺ࡅࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕỿ୰グࠖ
ࡀᯖࡢ㟋ຊࢆㄒࡿ୰࡟ࠕḧᮃࢆᢚ࠼࡚⏕ࡁࡿ 㸦ࠖୗᐃ
Ặ㸧࡜࠸࠺⌧ᐇⓗฎୡㄽࢆᢲࡋฟࡋ࡚࠸ࡿⅬ࠿ࡽࡍ
ࡿ࡜ࠊ₇ฟຠᯝࢆ≺ࡗ࡚࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⬟స⪅ࡢព
ᅗࡋࡓ୺㢟࡟ࠕኴᖹグࠖࡀྜ⮴ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ⮬
↛ࡔࠋ 

㸦2㸧ࠕ၈≀ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㑨㒴ࠖ
 ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖ࡟ࡣࠊࠕኳࡢ⃰₢ ࠖࠊࠕ௝ᐙࡢ㓇 ࠖࠊࠕ௝
ࡢ┃ ࠖࠊࠕ⳥Ỉࡢὶ ࠖࠊࠕ᭶ே⏨ ࠖࠊࠕ㞼ࡢ⩚⿇ࠖ࡞࡝ࡢ
ゝⴥࡀ㢖ฟࡍࡿࠋ⚄௝ࡢせ⣲ࢆΰධࡉࡏ࡚␗ᅜࡢ㞺
ᅖẼࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ 
ୡ㜿ᘺࡣࠕ㢼ጼⰼఏ㸦ࠖ➨஧ ≀Ꮫᲄࠎ㸧࡛ ࠊࠕ㑨㒴ࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ࠕ၈≀ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠸ࡓࠋ 
᫝ࡣࠊซࠊ᱁ูࡢ஦࡞ࢀࡤࠊᐃ㸦ࡵ࡚㸧✍ྂࡍ
࡭ࡁᙧᮌࡶ࡞ࡋࠋࡓ࢐ࠊ⫢せࠊฟ❧࡞ࡿ࡭ࡋࠋ
ཪࠊ㠃ࢆࡶࠊྠࡌே࡜⏦㸦ࡋ㸧࡞ࡀࡽࠊᶍᵝࡢ
ㆰࡾࡓࡽࢇࢆ╔࡚ࠊ୍㧓␗ᵝࡋࡓࡿࡸ࠺࡟ࠊ㢼
㧓ࢆᣢࡘ࡭ࡋࠊຕධ㸦ࡾ㸧ࡓࡿ∔ᡭ࡟ఝྜࡩ≀
࡞ࡾࠋ㸦୰␎㸧ᖖࡢ᣺⯙࡟㢼㧓ㆰࢀࡤࠊఱ࡜࡞ࡃ
၈ࡧࡓࡿࡸ࠺࡟ࠊࡼࡑ┠࡟ぢ࡞ࡏࡤࠊࡸࡀ࡚ࡑ
ࢀ࡟࡞ࡿ࡞ࡾࠋ㸵㸧 
 ୰ᅜ࡟ྲྀᮦࡋࡓࠕ၈≀࡛ࠖࡣࠊほᐈࡢ┠࡟ᫎࡿᙧ
ࡀ኱ษ࡞ࡢࡔࠋ⣲ᮦࡢ୺㢟ࡸ࿡ࢃ࠸࡜࠸ࡗࡓ୰㌟ࡣ
ࡶࡕࢁࢇࠊᙧࡢ෗ᐇ࡟ࡉ࠼ࡶࡇࡔࢃࡽ࡞࠸ࠋほᐈࡀ
ࡑࢀࢆ୰ᅜ㢼࡜ぢࡿ࠿ྰ࠿ࡢࡳࡀၥ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ㅴ᭤ࠕ㑨㒴 ࡣࠖࠊࠕ㑨㒴ࡢᯖ ࡢࠖᨾ஦࡟ྲྀᮦࡋࡓࡀࠊ
ࠕỿ୰グࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ 

㸦3㸧௖ᩍ࡬ࡢぶ࿴
ୖ࡟ぢࡿ࡜࠾ࡾࠊㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡣࠕኴᖹグࠖࢆᢎ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕ㑨㒴ࠖࡀୡ㜿ᘺ㸦1363㹼1443 ᖺ㸧స࡛
࠶ࢀྠࠊ ᖺ௦ࡢ௚⪅ࡢᡭ࡟࡞ࡿస࡛࠶ࢀࠊ1370 ᖺ࡟
ᡂ❧ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕኴᖹグࠖ࡜ࡣ㏆᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙳ
㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࠶ࡿࡲ࠸ࠋ 
ࠕኴᖹグ ࠖࡀᥥࡃୡ⏺ࡣࠊᚋ㓬㓮ኳⓚࡢ༶఩㸦1318
ᖺ㸧࠿ࡽ㙊಴ᖥᗓ⁛ஸࠊᘓṊࡢ᪂ᨻࠊᐊ⏫ᖥᗓᡂ❧ࠊ
2 ௦ᑗ㌷㊊฼⩏ヮࡢṚཤ㸦1368 ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢ 50 ᖺ㛫
ࡔࡀࠊࡇࡢ㛫ࠊᡓ஘࡜Ⲩᗫ࡟ⱞࡋࢇࡔேࠎࡀ㙊಴᫬
௦࠿ࡽୡ࡟ᾐ㏱ࡋࡣࡌࡵࡓ௖ᩍ㸦ίᅵ᐀ࠊ᪥ⶈ᐀ࠊ
ίᅵ┿᐀࡞࡝㸧࡟ഴᩳࡍࡿࡢࡣ⮬↛࡛࠶ࡗࡓࠋὀ㸰㸧 
1330 ᖺࡈࢁ࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕᚐ↛ⲡ࡛ࠖවዲἲᖌࡣࠊ
↓ᖖࡢୡࢆぢᤣ࠼ࠊ 
኱஦ࢆᛮࡦ❧ࡓࡴேࡣࠊࡉࡾࡀࡓࡃᚰ࡟࠿࢏ࡽ
ࡴࡇ࡜ࡢᮏពࢆ㐙ࡆࡎࡋ࡚ࠊࡉ࡞ࡀࡽᤞࡘ࡭ࡁ
࡞ࡾࠋ㸦59 ẁ㸧㸶㸧 
࡜ࠊฟᐙ㐘ୡ࡟ྥࡅ࡚ࡢᚰᵓ࠼ࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
⬟ࡣ⚄஦࡜⦕ࡀ῝࠸ࡀࠊ௖ᩍ࡜ࡶ῝ࡃ⧅ࡀࡗ࡚࠸
ࡿࠋࠕ㛤ཱྀ ࡟ࠖࡼࡗ࡚ሙ㠃ࢆ⌧ฟࡉࡏࠊዶᇳ࡟ⱞࡋࡴ
㟋㸦ࢩࢸ㸧ࢆᡂ௖ࡉࡏ୍࡚␒ࢆ⣡ࡵࡿࡢࡣࠊከࡃࡣ
ㅖᅜ୍ぢࡢൔ㸦࣡࢟㸧࡛࠶ࡿࠋモ❶࡟ࡶࠊࠕⲡᮌᅜᅵ
ᜳⓙᡂ௖ 㸦ࠖࠕᐃᐙ ࠖࠕᮭⱝࠖ௚㸧ࡸࠕ༡↓㜿ᘺ㝀௖ࠖ
㸦ࠕᙜ㯞ࠖࠕᐇ┒ ௚ࠖ㸧ࠊࠕග᫂㐢↷ࠊ༑᪉ୡ⏺ᛕ௖⾗⏕ࠊ
ᦤྲྀ୙ᤞ 㸦ࠖࠕᛅᗘ 㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓᩥゝࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
 ㅴ᭤ࠕ㑨㒴ࠖࡣࠊᰤ⳹ࡢ 50 ᖺࡀࠕ୍⅕ࡢክࠖࡔ
ࡗࡓ࡜ุ᫂ࡋࡓᚋࠊḟࡢࡼ࠺࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢩࢸࠕ༡↓୕ᐆ༡↓୕ᐆࠊ 
ᆅࡼࡃࡼࡃᛮ࡬ࡤฟ㞳ࢆồࡴࡿࠊᬛ㆑ࡣࡇࡢᯖ
࡞ࡾࠋࡆ࡟࠶ࡾࡀࡓࡸ㑨㒴ࡢࠊࡆ࡟࠶ࡾࡀࡓࡸ
㑨㒴ࡢࠊክࡢୡࡒ࡜ᝅࡾᚓ࡚ᮃࡳ࠿࡞࡬࡚ᖐࡾ
ࡅࡾࠋ㸷㸧 
 ክ୰ࡢయ㦂࡟ࡼࡗ࡚಑ୡࢆ㞳⬺ࡍࡿ☜ಙࡀᚓࡽࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠊⲉ↛࡜⏕ࡁࡿ⏕άࢆᡴ㛤ࡋࡼ
࠺࡜ࡋࡓᘊ⏕ࡢᙜึࡢၥ㢟ព㆑࡜↷ᛂࡍࡿࠋ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᝅࡾࡸᡂ௖࡟ࡼࡗ୍࡚␒ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡿ
⬟ࡣከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊୡ㜿ᘺసࠕΎ⤒ࠖࡣࠊ 
͏͏ࡇࢀࡲ࡛࡞ࡾࡸࠊࡲࡇ࡜ࡣ᭱ᮇࡢ༑ᛕ஘ࢀ
ࡠᚚἲࡢ⯪࡟ࠊ㢗ࡳࡋࡲࡲ࡟␲ࡦࡶ࡞ࡃࠊࡆ࡟
ࡶᚰࡣΎ⤒ࡀࠊࡆ࡟ࡶᚰࡣࠊΎ⤒ࡀ௖ᯝࢆᚓࡋ
ࡇࡑ࠶ࡾࡀࡓࡅࢀࠋ10㸧 
࡜ࠊ୺ேබࡀᡂ௖ࡋ࡚⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ฟ㞳ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊㅴ᭤࡟㝈ࡽࡎࠊ
㙊಴௖ᩍࡣ୰ୡ௨㝆ࡢ⨾ព㆑ࡸⱁ⬟㸦ⱁ⾡㸧࡟῝ࡃ
᰿ࢆୗࢁࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋὀ㸱㸧 
  
6㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ࠕ㑨㒴 ࡣ୍ࠖࠊ ேࡢ㟷ᖺࡀክ୰࡟ே⏕ࢆ㜀ࡋ࡚ࡑࡢ
ࡣ࠿࡞ࡉࢆᝅࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㑨㒴ࡢᯖ ࡢࠖ⤂௓ࡀ
࠶ࡗ࡚㟷ᖺࡢ᫨ᐷࡀጞࡲࡿࠕᗎࡢẁࠖ࡜┠ぬࡵ࡚ᝅ
ࡾࢆᚓࡿࠕᛴࡢẁࠖࡢ⌧ᐇᛶ࣭᪥ᖖᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ◚
ࡢẁ࡛ࠖᥥ࠿ࢀࡿࡢࡣᅾ఩ 50 ᖺࡢ㈡࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
㛫ࡢ἞ୡࡢᐇែࡣ඲ࡃ♧ࡉࢀ࡞࠸ࠋᴦ࡜⯙࡟ࡼࡗ࡚
⌧ฟࡍࡿᰤ⳹ࡢᵝࡀࡦࡓࡍࡽᢲࡋฟࡉࢀࠊᗎ࣭ᛴ࡜
ࡢⴠᕪࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࠋฟ㞳ࡢᡭ❧࡚ࢆồࡵ࡚㧗ൔࢆ
ゼࡡࡼ࠺࡜ࡍࡿ㟷ᖺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࡢᴟ➃࡞ⴠᕪࡣࡑ
ࡢᖐ⤖ࢆ┤ᡖ࡟ࠊࡺࡃࡾ࡞ࡃ✺ࡁࡘࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ᭤ࡢᒎ㛤࠿ࡽࡣࠊୡࢆ↓ᖖ࡜ぢࡿព㆑࡜ࡑ
ࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ௖㐨࡟ᑐࡍࡿぶ࿴ᛶࢆ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ  
ࠕ㑨㒴ࠖࡣࠊฎୡࡢ᪉㏵ࢆ᪨࡜ࡍࡿࠕỿ୰グࠖࡼࡾ
ࡶࠊ᫬௦⫼ᬒࢆྠࡌࡃࡍࡿࠕኴᖹグ ࢆࠖᢎࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
࿴ஂᖌࡢᘊ⏕ࡣࠊ㟼࠿࡟┠ぬࡵࠊჶࡳࡋࡵࡿࡼ࠺
࡟ࠕ༡↓୕ᐆࠖ࡜࿓࠸ࡓࠋࡑࡢᝅࡾࡣ῝࠸ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧 㔝ୖ㇏୍㑻㸸ࠗ トゎㅴ᭤඲㞟ᕳ 4࠘୰ኸබㄽ♫㸪104
㸦1950㸧 
2㛗㇂ᕝ➃ᰯὀヂࠗ ᪂⦅᪥ᮏྂ඾඲㞟 56 ኴᖹグճᕳ➨
஧༑୍㹼ᕳ➨୕༑࠘ᑠᏛ㤋㸪281㸦1997㸧
3㸧ෆ⏣Ἠஅຓ࣭஝୍ኵᰯὀヂ㸸ࠗ ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 44 ၈௦ఏ
ወ࠘᫂἞᭩㝔㸪67㸦1971㸧㸨௨ୗࠕỿ୰グࠖᮏᩥࡢ
ᘬ⏝ࡣྠ᭩࡟ࡼࡿࠋ
ྠୖ᭩㸪
ୗᐃ㞞ᘯ㸸ࠕ㑨㒴ࡢክࡢ࡯ࢇ࡜࠺ࡢព࿡̿㎡඾ࡣࡳࢇ࡞
ࡲࡕࡀࡗ࡚࠸ࡿ̿㸦୰ᅜᩥᏛࡢᅇᗯ㸧2009.6.20 ኱㜰⊃
ᒣᕷබẸ㤋
chinese.art.coocan.jp/chinchuki2.html
6㸧୕ከ⏣ᩥᜨ㸸ㅴ᭤ࠗ㑨㒴࠘ࡢᡂ❧࡜ࡑࡢ⫼ᬒ㸪୰ᅜ୰
ୡᩥᏛ◊✲㸪40㸪75㸫86㸦2001㸧 
7㸧ஂᯇ₯୍ࠊすᑿᐇᰯὀ㸸ࠗ ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ 65 ḷㄽ㞟⬟
ᴦㄽ㞟 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪355㸫356㸦1961㸧 
8㸧బ➉᫛ᗈࠊஂಖ⏣῟ᰯὀ㸸ࠗ ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ 39 ᪉
୔グ ᚐ↛ⲡ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪137㸦1989㸧 
9㸧1㸧࡟ྠࡌࠋ118㸦1950㸧 
10㸧㔝ୖ㇏୍㑻㸸ࠗ トゎㅴ᭤඲㞟㞟ᕳ 2 ࠘୰ኸබㄽ♫㸪187
㸫188㸦1949㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭㔝ୖ㇏୍㑻㸸ࠗ トゎㅴ᭤඲㞟ᕳ 4 ࠘୰ኸබㄽ♫㸪㸦1950㸧 
ᶓ࣭㐨ⴙ㔛㞝ࠊ⾲❶ᰯὀ㸸ࠗ ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱ 41 ㅴ᭤⮯ୗ 㸪࠘
ᒾἼ᭩ᗑ㸪㸦1963㸧 
࣭ࠕほୡ࢔࣮࢝࢖ࣈ㸦ほୡᩥᗜ㸧
KWWSJD]RGOLWFXWRN\RDFMSNDQ]HJD]R
࣭㛗㇂ᕝ➃ᰯὀ࣭ヂ㸸ࠗ ᪂⦅᪥ᮏྂ඾඲㞟 56 ኴᖹグճᕳ➨
஧༑୍㹼ᕳ➨୕༑ 㸪࠘ᑠᏛ㤋㸦1997㸧
࣭ෆ⏣Ἠஅຓ࣭஝୍ኵᰯὀ࣭ヂ㸸ࠗ ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 44 ၈௦
ఏወ 㸪࠘᫂἞᭩㝔㸦1971㸧 
࣭௒ᮧ୚ᚿ㞝ヂ㸸ࠗ ၈௦ఏወ㞟㸦ୖ㸧࠘㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸦2014㸧 
ᯘ࣭ᐙ㎮୕㑻㸸ࠗ ୰ୡᩥ໬ࡢᇶㄪ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸦㸧
࣭すᑿᐇ㸸ࠗ 㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸦㸧
࣭ᮎᮌᩥ⨾ኈ㸸ࠗ ᪥ᮏ௖ᩍྐ 㸪࠘᪂₻ᩥᗜ㸦㸧

ὀ 
1㸧ୗᐃ㞞ᘯẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ㩃㎿ࠗ୰ᅜᑠㄝྐ␎࠘ࡸ๽኱ഔ
ࠗ୰ᅜᩥᏛⓎᒎྐ࠘࡞࡝ࡣࠕຌྡ฼㘓ࢆ㏣ồࡍࡿேࠎ࡬
ࡢ㢼่ࢆࡇࡵࡓసရࠖ࡜ゎࡋࠊࡲࡓࠊேẸᩥᏛฟ∧♫
∧ࠗ ୰ᅜᩥᏛྐ࡛࠘ ࡣࠊࠕᐩ㈗ࡣ↮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ே⏕ࡣክࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ᾘᴟⓗ࡞ฟୡ㛫ࡢᛮ᝿ࠖ
࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
2㸧ᯘᐙ㎮୕㑻Ặࡣࠊ≬ゝࠕ᐀ㄽࠖࢆศᯒࡍࡿ୰࡛ࠊᐊ
⏫௨ᚋࠊḠồίᅵࢆၐ࠼࡚㎰ᮧ࡟ᾐ㏱ࡋࡓίᅵ᐀࡜⌧ୡ
฼┈ࢆㄆࡵ࡚ၟேࡸᡭᕤᴗ⪅࡟ᨭᣢࡉࢀࡓἲ⳹᐀ࡢᗈ
ࡀࡾࡀ୍ࠊ ᥡࢆ㉳ࡇࡍ࡯࡝ࡢໃຊ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ㸦ࠗ ୰ୡᩥ໬ࡢᇶㄪ ᡤ࠘཰ࠕ᐀ᩍ࡟᪊ࡅࡿ஧ࡘࡢࡓࡓ
࠿࠸ 㸧ࠖ 
3㸧すᑿᐇẶࡣࠊ୰ୡᩥ໬ࡀࠕ㐨ࠖ࡟㈏࠿ࢀࠊே㛫ࡢ୺య
ⓗྍ⬟ᛶࢆⓎ᥀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋࠊࡑࡢ᰿ᗏ࡟௖㐨
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㙊಴࡜ẚ࡭ᐊ⏫ᩥ໬ࡣ
≉࡟ⱁ⬟࡟࠾࠸࡚⚙ⓗ࡟࡞ࡾࠊࠕᗃ⋞ ࠖࠊࠕࢃࡧ ࠖࠊࠕࡉࡧࠖ
࡜࠸ࡗࡓ⨾ព㆑࡬⧅ࡀࡗࡓ࡜ࡶゝ࠺ࠋ㸦ࠗ 㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ࠘
ᡤ཰ࠕ㐨ඖ࠿ࡽୡ㜿ᘺ࡬ ࠖࠕ୰ୡᩥ໬࡟ཬࡰࡋࡓ⚙ࡢᙳ
㡪㸧 
㸫㸫
